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La Universidad de Navarra cuenta con una linea, cultivada desde hace treinta 
afios, de estudios sobre el romance navarro, magistralmente inaugurada por F. 
Gonzalez Olle entre finales de 10s a5os sesenta y principios de 10s setenta y bri- 
llantemente continuada por el mismo y por nombres de la talla de C. Saralegui. 
Asi, F. Gonzalez 0116 dejo delimitadas en 1970, fecha de su articulo ((El 
romance navarron, las caracteristicas de una modalidad linguistica utilizada en 
Navarra durante toda la Edad Media y qne fue evolucionando hacia las mismas 
soluciones que el vecino dialecto castellano, lo que propicio una unidad lingiiis- 
tica que vino a sumarse a la politica y administrativa de 10s comienzos de la Edad 
Moderna. Por otra parte, con este estudio quedaba clara la existencia de un dia- 
lecto propio de Navarra que poseia abundantes rasgos comunes con el aragones, 
pero que de ningun modo se identificaba con el, coma se venia manteniendo basta 
entonces en la gran cantidad de estudios llevados a cabo sobre este ultimo dialec- 
to, situation que contrastaba fuertemente con la ausencia de trabajos sobre el 
romance navarro. 
Siendo la Edad Media, por tanto, la epoca de desarrollo de este dialecto, era 
16gico que presentara especial inter& la documentaci6n navarra propia de aque- 
110s siglos y asi nacieron trabajos como 10s estudios lingiiisticos sobre el roman- 
ce navarro antiguo y sobre 10s primeros documentos navarros en romance de R. 
Ciewide; o sobre el romance navarro en manuscritos del Fuero Antiguo y del 
Fuero General de M. A. Libano; o sobre el testamento de Carlos 111 y sobre la 
documentation del monasterio de Irache, de C. Saralegui; o el trabajo sobre docu- 
mentacibn real del siglo XIV de C. Perez-Salazar; o la edition y estudio del 
Privilegio de la Union de Carlos 111 de C. Martinez Pasamar; o la configuration 
del vocabnlario navarro de 10s siglos XI11 y XIV en documentos reales de C. 
Tabernero. 
Estos y otros trabajos han venido a perfilar con bastante precision el panora- 
ma linguistico de Navarra durante las centurias del medioevo. A partir de este 
momento historic0 son mas bien escasos 10s estudios que se acercan a este tema, 
con la excepcion casi unica del analisis comparative realizado por C. Saralegui 
entre un hero navarro del siglo XIV y su version en el siglo XVI'. Las razones 
de esta ausencia han de verse en la evoluci6n de la modalidad medieval, que, 
como ya se ha dicho, lleg6 a identificarse con el castellano. 
En lo que a dialectologia sincronica se refiere, en abril de 1997 C. Saralegui 
y C. Tabemero presentaron una comunicaci6n a1 IV Congreso lnternacional de 
Historia de la lengua, (cLos regionalismos navarros en el DRAE: Descripcih, 
analisis y anotaciones~~, que asentb las bases de una nueva linea de investigacion. 
Este mismo afio se public6 en la revista de la Institucion Principe de Viana el arti- 
culo de C. Tabemero ccIdentificacion de peculiaridades l6xicas de Navarra a par- 
tir de la 21" edicion del diccionario acadt-mica)), con el que se daba un paso mas 
en el estudio del l6xico desde una doble perspectiva, sincronica y diacronica. En 
el periodo comprendido entre el aiio 1997 y el 2000, el PIUNA (Plan de 
Investigation de la Universidad de Navarra) aproh6 la subvencion del proyecto 
de investigacion que llevaba por titulo: Menciones de Navan-a en el Diccionario 
de la Real Academia espaflola. Esfudio sobre regionalismos en el diccionario 
general. Los resultados mas relevantes a la finalizaci6n de este proyecto heron: 
la publicacion de un articulo compartido enhe C. Saralegui y C. Tabernero, ((El 
ultimo Diccionario de la Academia (2001): nuevos criterios en relacion con 10s 
navarrismos)), que luego dio paso a1 volumen de las mismas autoras, Navamsmos 
en el Diccionario de la Real Academia EspaEoIa q u e  ya va por su segunda edi- 
ci6n aumentada con los datos del DRAE de 2001-, y a dos tesis doctorales, 
Estudio sociolingiifstico del lixico del habla de Pamplona, de itziai- Aragiies, y 
Aproximaciones a las peculiaridades que configuran el vocabulario navarro 
actual, de Monica Lesaca2. 
A la vista de 10s resultados obtenidos, ha de suponerse que, si el castellano de 
Navarra conserva en la actualidad peculiaridades ligiiisticas propias, este hecho 
se hahria dado igualmente en 10s siglos XVI y XVII, habiendo llegado, tal vez, 
en todo o en parte hasta nuestros dias. 
Asi pues, ante la ausencia de &abajos sobre 10s siglos aureos, con el conven- 
cimiento de que es necesaria la caracterizaci6n de esta 6poca para llegar a una 
historia lingiiistica del romance en Navarra y ante la creencia de que la informa- 
ci6n que se desprende de las centurias del quinientos y del seiscientos aportari 
resultados interesantes, nos ha parecido conveniente llenar el vacio existente, 
acercandonos a1 estudio lingiiistico de estos aiios. 
Este trahajo se inscribe dcntro de un proyecto de investigacihn (1985-1988) titulado 
Edicidn y estudios sobre el Fuero Reducido de Navarra, del que entre otros resultados destaco 
la publicacion de Sinchez Belta, Galan, Saralegui y Ostolaza (eds.), (1989). 
TambiCn huho varios trabajos de investigacion sabre vocabulario navarro que se inscri- 
hieron dentro de este proyecto. 
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Precisamente, la busqueda de esos resultados nos ha llevado a alejarnos de la 
documentacion mas formularia -real o notarial- y a centrarnos en aquellos textos 
que se acerquen mas a la modalidad lingiiistica empleada por entonces en el terri- 
torio navarro. Asi, en el Archivo Diocesan0 de Prunplona son numerosisimos 10s 
documentos en 10s que se recogen pleitos eclesiasticos -sobre todo matrimonia- 
les- que incluyen las declaraciones literales de 10s litigantes en cuestion, lo que 
puede ser una magnifica fuente para el objetivo perseguido. 
El enfoque metodol6gico que vamos a adoptar en el estudio de estos docu- 
mentos no proseguira en la linea de la ligiiistica traditional, como en el caso de 
10s estudios mencionados anteriormente sobre la modalidad medieval, sino que, 
debido a la riqueza lingiiistica -por la variedad de registros y por la presencia de 
rasgos de oralidad q u e  entrafian las declaraciones, ha de resultar mas interesan- 
te incorporar el estudio de estos textos a las tendencias actuales de analisis del 
discurso y pragmatica historica. 
En la actualidad, el departamento de Lingiiistica general y Lengua espafiola 
de la Universidad de Navarra acaba de presentar un proyecto de investigacionen 
el que esthn involucrados todos sus miembros- a1 Ministerio de Education y 
Cultura titulado: Analisis jetno) lingiifstico de 10s discursos y estrategiaspersua- 
sivas. El caracter global de este proyecto ha aunado varias lineas de investigation 
del citado departamento; entre otras, merece especial atencion para este congre- 
so la que realiza el grupo de investigadores del area de Historia de la lengua3, que 
tiene como objetivos fundamentales procurar una caracterizacion sociolingiiisti- 
c a y  pragmatica de textos de impronta oral, en especial, de las declaraciones de 
testigos o litigantes en procesos legales de la Edad Media y la Edad Moderna4. 
Por otro lado, teniendo en cuenta el Anfasis que se le esta dando en los ultimos 
a5os a una nueva perspectiva en el estudio de las lenguas, en especial en el ambi- 
to de la lingiiistica historica, en este proyecto se van a tratar de asentar nociones 
teoricas que tienen que ver con tradition discursiva, gknero discursive, tipo de 
texto, etc.; y a partir del esclarecimiento de estas nociones se pretende trabajar 
empiricamente en demostrar la validez de 10s conceptos asentados con base en 
tipos de textos contemporaneos y antiguos. 
Este grupo esta integrado por las doctoras: C. Saralegui, C. Perez-Salazar, C. Tabemero 
y la doctoranda M. Areta. 
La investigacihn que estoy llevando a cabo bajo la direccihn de la Dra. C. Tabemero, 
lleva por titulo: Contribuci6n a la historia del espaAol dureo. Declaraciones de litigantes enpro- 
cesos matrimoniales navan-os del siglo XVI. 
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